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de Coros de Salamanca 
Gmpresa: 





de h s Corridas de feria 
Septiembre 1955 
tfftfODUCCiON 
Plaza de Toros de Salaroarjca 
Empresa: 
Pedro Balañá Forts 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se celebrarán 
Cuatro Grandes Corridas de Toros y una Magnífica Novillada de Feria de 1955 
durante los días 12, 13, 14, 15 y 21 de Septiembre, bejo el orden siguiente: 
Lunes 12 P r i u i e r a de a b o n o 
Se lidiarán y estoquearán 
6 hermosos TOMOS, 6 
de l a a c r e d i t a d a y a n a d c T i n 
D.' Pifar Sancíiez CobaUtla 
c o n d i v i s a r o j a y v e r d e 
p á r a l o s f a m o s o s e s p a d a s 
{IÍODÜI M i Llírl 
® í m (ijfóa © 
— Y — 
P^Trtinez M Ú l 
Martes 13 S e g u n d a de a b o n o 
Se lidiarán y estoquearán 
7 eleoidas T0R0S,7 
U N O de l a t J i u m l e r i a de D . A i i -
p l o P . T . S ^ n c l j ó n f COTÍ d i v i -
s a r o s a y c a ñ a , p a r a e l f a m o s o 
r e j o n e a d o r 
0 Angel Peralta 
y l o s 5 E I S r é s t a m e * d ^ l a f a -
ni '>sa ^ . i n a d e r i a d e D> Joaiiuin 
"Tnl?. Santa Colonia 
c o n d i v i s a Í Í ÍH I t u r q u í y e n c a r n a -
d a , en l i d i a o r d i n a r i a p a r a 
Julio Aparicio 
" CliiEiglG 11 
Paco M e s 
Miércoles 14 J ' . " . ' . " 
Se l idiarán y estoquearán 
6 escogidos Toros, 6 
de l a r e n o m b r a d a g a n a d e r í a de 
D. IGNACIO U m U l 
de C a l í a d a de M e n d i g o s , c o r i d i -
v i s a v e r d e y e n c a r n a d a , p a r a l o s 
v a l i e n t e s m a t a d o r e s 
o ¡Tú so Juniülano 
Y — 
Posado 
en s e n s a n o n a 1 
rr}ano a roapo 
Sobresaliente: EduRi-do MELGAR 
Miércoles 21 
Se lidiarán v estoqueesrán 
9 magníficos Toros, 9 
de l a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a de 
D Félix Moreno Ardanuy, a u i e s 
S A L T I L L O 
de S e v i l l a , c o n d i v i s a c e l e s t e y 
b l a n c a . U N O p a r a e l r e j o n e a d o r 
Don ANGEL PERALTA 
y l o * ocho r e s t a n t e s e n l i d i a o r -





Jueves 15 de a b o n o ^ J e s t o q u s r á n Se l i d i a r á n " v e  
de C E R B t O A U T O , c o n d i v i s a a z u l e l é c t r i c o y r o j o , p o r i o s a p l a u d i d o s n o v i l l e r o s 
6 NOVILLOS-TOROS, 6 Hermanos CEMBRANO 
Joaquín Bernadó, Antonio Borrero Chamaco y Angel Jiménez Chícuelo Ifl 
tmyofi dntoe anunciarán oporl unamente quo aerá anunciado en pro^ramaíf especiales 
Las corridas empez&ráo: Los días 12, 13, 14 y 15, a las 5 y el día 21, a las 4 , 3 0 
y las puertas de la Plazase abrirán don horas antea. — Una In i l lante Banda de Música amenizará las corridas 
S e coi7s)4er& corr idas <i<f A b o n o c u & l q u i e r eorri<l& e n 
IK «jue t o n } * p a r t e ut)o de I05 c s p a t l a s aooocl&<(os 
L o s a p a r t a d o s se v e r i f i c a r á n e l d í a d é l a c o r r i d a a l a s d o c e y p a r a 
p r e s e n c i a r l o s es n e c e t i a r i o a d q u i r i r l a c o r r e s p o n d i i n f e l o c a l i d a d . 
S i d e s p u é s de c o m e n z a d a u n a c o r r i d a se s u s p e n d i e s e p o r l l u v i a 
o f u e r z a m a y o r a j u i c t o d e l a a u t o r i - d a d , n o se d e v o l v e r á a l o s e s p e c -
t a d o r e s e l i m p o r t e d e s u s l o c a l i d a d e s n i t e n d r á n d e r e c h o a r e c l a m a -
c i ó n a l j j u n a — L o s n i ñ o s q u e n o s e a n de p e c h o n e c e s i t a n b i l l e t e . 
L o s e s p e c t a d o r e s d e t e n d i d i s, g r a d a s , b a l c o n c i l l o s y a n d a n a d a s 
n o p o d r á n p a s a r a s u l o c a l i d a d d u r a n t e l a l i d i a d e c a d a l o r o . - N o 
se l i d i a r á n n ,ás t o r o s q u e l o s a n u n c i a d o - ; y s i a l g u n o se i n u t i l i 2 n f a 
d u r a n t e l a l i d i a n o s e r á r e e m p l a z a d o p o r o t r o . — Q u e d a p r o h i b i d o 
i n t r o d u c i r e n l a p l a y a b e b i d a s de t o d a s c l a s e s 
S e o b s e r v a r á n c o n t o « l o r lg t>r l a s d i s p o s i c i o n e s : v i d e n -
t e s d i c t a d a ? p o r l a A u t o r i d a d p a r a e s t o s e s p e c t á c u l o s . 
Precios da las localiriades 
( i n c l u i d o s t o d o s l o s i m p u e s t o s ) 
S O IV1 O R A 
P a l c o s c o n d i e z e n t r a d a s . . 
B a r r e r a s . . . 
C o n t r a b a r r e r a s p r i m e r a f i l a . 
C o n t r a b a r r e r a s . segunda f i l a , 
D e l a n t e r a s 
T a b l o n c í l i o s 
T e n d i d o s 1 , 7 y 8 
B a l c o n c i l l o s de p r i m e r p i s o . 
G r a d a s . . . 
B a l c o n c i l l o s d * s e g u n d o p i s o . 
A n d c i n a d a s . . . -
S o b r e p i u r t a p r e s i d . p r i m e r a f i l a 
S o b r e p u e r t a p r e s i d . s e g u n d a f i l a 
S o b r f p u e r t a p r e M d . l e i v e r a f i l a 
» O I - Y S O l V t f S J I G í A 
b a r r e r a s 
C o n t r a h a r r r r a s p r i m e r a f i l a . . 
C o n t r a b a r r e r a s s e g u n d a f i l a . 
n d a n l e r a s . . 
T a b l o n c i l l o s 
T e n d i d o f> • • • 
S O l_ 
B a r r v r a s . , . 
C o n t r a b a r r e r a s p r i m e r a t i l a 
( í o n t r a b a r r e r a s s e g u n d a f i l a 
D e l a n t e r a s 
T a b l o n c i l l o * . . . 
T e n d i d o s 2 , 3. 4 y 5 . . . 
B a l c o n c i l l o s de p r i m e r p i s o 
O r a d a s • • 
B a l c o n c i l l o s de s e g u n d o p i s o 
A n d a n a d a s . . 
M e s e t a d e T o r i l p r i m e r a f i l a 
M e s e t a de T o r i l s e g u n d a f i l a 
S o b r e p u e r t a d e A r r a s t r e . . 
S o b r e p u e r t a de C u a d r i l l a s . 
Días 
12, 13, 
14 y 21 










































































































A B O f í O ÍK L A S C l f i C O C O R R I D A S 
S? a b r e u n A B O N O a l a s C I N C O C O R R I D A S a n w n c i a d a s . L o s 
s e ñ o r e s a b o n a d o s a l a t e m p o r a d a 1954, t e n d r á n r e s e r v a d a s s u s l o -
c a l i d a d e s e n l o s d í a s 6, p o r l a t a r d e y 7, d e d i e z a u n a y d e c u a t i o 
a o c h o , e n las t a q u i l l a s d e l a B . m p r c s a Se e n t e n d e r á q u e r e n u n c i a n 
a s u s a b a n o s y p e r d e r á n t o d o d e r e c h o a su< l o c a l i d a d e s l o s q u e n o 
l a » r e n u e v e n en l o s d i a s r e f e r i d o s y e n l a s h o r a s a n t e r i o r m e n t e i n d i -
c a d a s . 
K l d f a 8 p o d r á n h a c e r s e nue . vos A B O N O S en e l m i s m o s i t i o y h o -
r a s i n d i c a d a s . L o s d í a s 9, 10 y 11 e s t a r á n a b i e r t a s l a s t a q u i l l a s de 
l a E m p r e s a d e 10 a 1 y de 4 a 8 v e n d i é n d o s e a l p ú b l i c o p a r a t o d a s y 
p a r a c a d a u n a d e l a s c o r r i d a s en e l D e s p a r h o O f i c i a l de l a F . ropie«a 
c a l l e de C s p o z y / A l n a , I O - T e l e f o n o 4 5 6 0 y k i o s c o i n s t a l a d o 








tiene en sus manos la compra 
de una gabardina o trinchera 
r igurosamente a precio 
d e fábrica. 
Por 350 pesetas 
se le ofrece una gabardina 
todo lana. 
La primera casa en Salaman-
ca en pantalones a medida y 
en eríículos de novedad para 
caballero. 
tfijo de Señen Martín 
P. Mayor, 26 - 27 
SamiBistros industriales 
SEIJO, S. L 
Valladolid - Salamanca - León 
Cámaras frigoríficas 
Fábricas de hielo 
Maquinaria pora Cafés y Bares 
Cafeteras cxpréss FAf iMA 
G R A N V I A , 10 
S A L A M A N C A 
Guarnicionería 
3R 
J U S T E L » « 
Curtidos - Artículos de viaje 
y efectos militares y deportes 
Loza - Cestería - Juguetería 
Generalísimo Franco» 54 
Teléfono 1163 - Salamanca 
u t o 
Imp. de Almaraz - Espoz y Mina. 
/<ps£ AV\ 
í w * * ^ Mercados y Mataderos • 
